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LA PRIMERA REVELACIÓN
“Nadie se baña dos 
veces en el mismo 
río, porque todo 
cambia en el río y en 
el que se baña”
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(500 años a.c.)
Hoy más que nunca, la única 
constante es el cambio
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“Todo hombre, por 
naturaleza, desea 
saber.”
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“Nada se conoce bien 
si no es por medio de 
la experiencia.”
Sir Francis Bacon
(1561-1626)
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LA SEXTA REVELACIÓN
“Dios los cría y ellos 
se juntan.”
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“Hombre rico, hombre 
pobre”
ABC Network
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“Lo poco agrada y lo 
mucho enfada.”
Anónimo
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LA NOVENA REVELACIÓN
“La creatividad es una 
actitud.”
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